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ffi^oóa hidráulioos y pieSra aaíBifloial, premiado coia medalla de oro én vária 
So^'fóndad&en 1884.--"La m&g antigoa de Aiidáliieiá y de mayor ezportasióh.
de cemento y cales hidráultcas de las mejores marcas 
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BÍrJtA;^BáiaoesB imitaeí6c a mármoles y moBáieo romano. Zócalos de relieve eba I A stei-se  Caagás áa íós ¿Ifem 'nsa <1:̂  
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tompEñaro én !a prensa don Manuel Domin* 
:>^fz Alnifgco, a !ae q'?e puede unir la núes* 
tra. m m E  P M S € i M M L m § .
Báííimoa ya es eí número 63. 
Qsm bs-rco msrdsbíu ©spañoi ha
rHiísse ñígo ínés aSiviado del staqu ¡i de 
reíinû  qa,?j SH,fre,Hnueííro álstlc’güldo .fKifgo
Si-
dou To.niÓ5> Heredia Dnarti
i sstáe brutfiies ¿ íñiraas viola- (|»í 
I ¿lerecho á& loa pueblos, quo nos caiv'-
f  AHs
t. pulseo •; 
i  Ei
'o a íoz fa’?zvi3esitfí una hermosrí r?. 
h>h3 d;; íiüKííroqtíéfldo aw'gj «¡ di- 
fovir.cíf!!. por OsiBpil'os, don José
:0Í048 ÍÍSrVf'js’
(Alameda de C&tbs Jiaés 
Junto al Ba > d aspana) 
l§i -q0.e distingue de ios desíás por-su ciaridsd. fífs t̂i y n.rsííSL^-./.i di io9 
■ . ' . cii.gíiros al taméño rnturzl ' ' ■
'S a d 6a cos'ílBíia d« CINCO ús m iMtñe a DOCE ú€ 'a noche .
Hoy prodigioso e£írfííío,-n?.ínCí4 visto tn  Má’3g.j, ú;ilc^ y exciuciv 
s i'ó« dé la sorprsadííiate p?: í í b ŝ c l nsci ' ^■vs tíoco pni|;íí:i i;ís5;í-d»
-  -  »  m M T E m m ^ M O  »  ^  «
jí."«ra
M ■ iitüw -pi-, i’
ieBQ> periodo do dieoln- 
b&beri ê dííaeíto el 
del Estado, algt|i- 
,| ŝ <yí0 itativa8 y J s ,  soboraaía 
^entari», ¿e hae disuolto ios caer­
l e  Correoo y Telégrafos, 
rd iló í^ ^  como todo ©i pfifs está 
 ̂ l l lw  dierve. És uno espeoio do 
desde la  ̂alcuras del 
'  disolverlo todo... Vé- 
lí̂ dfe páfé íñtc; q.Tié es lo qué, 
táiániiio, h& queder d¡-
psra 1??c?r fractlíérs su finalidad, £ a  
ios cpuiidcs, con ol sufragio ea íá re- 
novación do Ayuatariibutos, Diputa' 
clones  ̂ Cámaras íegisla^tlvas...
Satáu las Jabatas do defensa nptás 
eficaces para la. ueceseria renovación 
s&cional, aquellas qî e conatituyaa oon 
sus votes .ciudadaaoa cuando éjar- 
2&n eüo derecho confitiíucioaal, des» 
preadlóndcse tolaliuisnte do preooupá- 
piones e higieuifzanáo y flaciéado hígie- 
®ia8E él shlrígio, tinioo feolo de Ikgcr 
a usa verdadera rep»SB5:.í& jróa nado- 
nal y con ella a uo Gobidraojque pue­
da resolver los pr e biemaa do la y ida 
iutenor y exterior dé España.
isíi,!, Oien,;: t s  ÍPsWnáS-
lente la diaciplic»
m¡exsB,x::iSiSBa
del mij;í.íiír..- fa 
' íneéniderito iírsr-ul«ióu 'ifi 
9̂ v̂qa» alguQf.8 r-:á,hfi'A«a,_üe 
JltiO'W' 'oir» cosa.qnf.- s^bsebia, 
|i’de]ado meditar sobr? Jas coa- 
litdé su obstiáaciÓH ; ri 
íitrf; Hu tía penando C - rva que 
IfititrDare ImpíoviEa; íá;-íImeBte. 
lolA^s Bencill»: oójes© un caci- 
, viéti^i^nna css&ca y sléate&ele 
inapóltenira, y ya esíí; peroua eer- 
io oacioldl  ̂ como el ¿e OsFceos y 
ipmhrn tm  iropoítínts que es la 
IdenlaoiOn comercial del paí|, no
8j dófpuós de la díaolúcfóa de 
íferpos, vezeraos cónio se k s  
3ietvá!psia reoré®nksr ios »er- 
imuaicaCionéS!.
í̂lor se va aduf ñando dé to- 
átótpré» de la máquina gabi r- 
" ¿y.«pronto veremos cómo no 
ifiP gire aegúa la vo utí- 
bjee que no p«E$ceJ;ey #r 
U qué- Ideas de dieu: u-
V i d a  r e p u b l i c a n a
Juventud Republicana Radical
‘í itica nosotros de prokstfir mn toña ;j%
I faorz^, con toda ík e'kísrgís, de k  rsgóa 
I y de la Verdad eoatirvi saos ateoía'lr-s a 
? áceetra Boberani», ooiit'ra asos sgravíos ; 
a noestres decoro. .
¿Qué va á habér e! 'Glóbiferat ? ¿Bn- J  
vi»? una nueva ^ t» ?  No bást^ n^a I 
na’eVa sota a iíítíiífabér a Bepafla d& eo- I 
tenuevb-uítráje.-  ̂ |
Adsisiáe.JÉorlña jpíárté dé! Gobierno ; 
I y rigieaáó el dspartsménfcb dé la Mari- 
I n», un hombro cuyaii idéas én este 
f punto son bien cóáoeiíías. . í 
i -Pasdé sscrificárs© úaa opinióa psr- f 
I sonal y aun la opiafón da un partido I 
I político oaando se trata dé meráa í 
 ̂ buéstfoués dé procédimiéato dé oráéa  ̂
I interior y con ©1 fin de ©vitar msyores * 
males; peÉó^cuando se tratado política  ̂
exterior y en cHsaíioiiés qUé afectan = 
tan de Cérea 41 honor f  al prestigió de f 
la páteia, no puede, no debe hábsir
Redbi;ri ir.g fíñorí;--! ie H'siój-ísa pu'isíra 
•■'■.iíessíi píij- íTíi) f.-üJáío íe'úíftíhrJtíiiQ.
vrperar̂ ’ts r» V.
£ A S
■pitéi-íie Isba íí;sa> gkfeífoas!*, sa 
»• un aavfrdo. entya'k*» opre-' 
rí%;Ú--l Macúle f  los Y>aírhrtos y ('líáie 
l9>y 9̂ íJ..(?-z srá.« a cíiAv l r̂-í-ífí oi>n- 
oüüre al 8i;.v̂ S''3r,};o t̂ ĥ rro ñ i- 
vis,1 y rerm k? y h, 8ccíf k  I ds oiu;--;- 
tf>o<íj r.rrotriba, 'Jíe^ y sg!nA/:n :;a i/r.'j?- 
poríeg.
E.rí •■ (.■btz en siíÉi dncu piitís, és un?. tnr»rrfvHia i?  U.
'¡rds pcif-cdoí!»d5 y moyM-,n?i íécnics, nn úr&m * ú-- i 
q ie cór- ííitsye im -vhwífo Cl̂ í vri-fi O.
tonip feisíáa pro» â vií íJ  tfirfíio cOín?í;?í Ac'ü r ú'
táfe^aust 8,;naífii y í-ífi dr̂  éxico «Lo;; » ( í -í
■dia g.-sj? m  ) y i® f xtfemsd^uifute có-r.lpa g-'eííáo ?;
mo Stm 4hna, t.tulads '«§3lusi!8Íio sacdfícá’do por m
iFs“Sí§«fs:«-t3í4®j|%
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E N  L A  F I L A R M Ó N I C A
CONCIERTO SACRO
ru-
.-I « .a ...... í 2Ón ni excusas ni consideración ni te-
A *  »Sr«7»n Rsíaíir a la askin- f ; algUBÓ qu0 permita a
-de h  misma  ̂ sacrifioio de arraigadas y pa-
bka general ordnaria ^debra^á . ^oaviociónéá.
el próxtmo. Jueves ¥4  que Alemania nos orea á diferio
I  i f S Í l V —  ̂ I oacorfiictoy nol ígraviay  pes^udica;
E< áecretarso genera!, Adolfo ja s  Te- | Q.jjjienool obtener la» justas y neoeek-
rías reparáclones, sea él quien tantee el
Gortio tecíamos anunciado, siycr, a 
la» seis dé su tarde, ctlébró la Sociedad 
Filariuóáíca su 470 sesión, con un coe- 
cíéríG sácro, á cargo dé elementos pro- 
f¿sién^ci ae la íocaüdad.
Ya había caldo en desusjo !a costum­
bre dé organizar, por esta época del 
sfbd’ipidíinées de múáíca religiosa, tan
CÜiüSEffiiraclia ii la “ Coiiiiimé,,
T.««iiS Üaíón Scoiftí», Agf npáciÓa So- |
..eigiií̂ La ds ,Málaga.
Bata entidsd. invita por k . piusep^©
, a iúAcs .m .ifiiikdof,(, NÍippwiii:aííto3 y 
í*fi;Ai, a la idea,, a Ía'-V-s-̂ £.¿¿ •i.i-"’; ;P^« 
cpüu'iomprar el SütYil.. aBÍv,8£g îia.
primer gesto y df el primer pago para 
desagraviar a la Marina mérOásta b|- 
pañola y mostrar a todos el camino del 






g .̂'añoá atíáí, y éste ritorno dll 
ídeba valer á riüefetró quaiilip 
doH J.:ssé Barranco üh efusivo
■Cor? arreglo a¡ rlh-ial de cnstmnbfe y í 
ob/e?vánd';>i*f. isi5 dkpoíilclones cdóslg- 
nté&t en Ja orden gsiiíra! de ‘ ia píszs j 
que ya conocen lóii ir^clore», celebróse I 
ayer en el p ̂ teó déí Parque el solemne ; 
acto de ia píre^íacién de juramento de \ 
fidslitlad a ía Bandera por los recluías | 
dei regimiento de Bórbón. I
Ei tiempo, que daraaíé la mañaóase I 
mostró bonancible, coaíribuyó á la bri- t 
Usníez del citado acto, acudiesdo á pre- I 
senciar la jura numeróso público. . |
En e! lugar destinado ai éfeménto 1 
oficial e invitados, vimos al alcalde j 
don Mauricio Barranco, con los conce- f 
jales señorgs Moílna Mastel?, García 
Moreno,, Cszofla y secrcísrlo del Ayun- I 
tamienío' señor M^rto?; el obispo, pre- 
sideotea de k  pipukcióin y ¿a  la Au-
lO
,*• I dieaci»,; dipüfcdo', Síhores'Pérej da Taen raíia ei periodo da loa grande» coa- | ftini ... Tíiid.ii™ r a„ . , .  n . i __ J .
oieríoa, y baja é! imperio del úUiruóM I u ‘ Hacienda; Comandakíe de MYrÍé>: se
®  ̂ gílisáo Gcmaadañts v juez hisimcíor
de lás Tullenas tres grandiosas Uudi- 1  k  C brnm rnd^  dou i^^nue! d0 k
ohfci tantas fiegífts | Cámarp'; don Jci^é Carlos Brama, eU ré- 
coríeSánas en que se d^arrqliabá el | pretf^síiíación de h  Escuela de Córner-
l i t . :  e ^ / u ^ ir  “  i  r
i ; o = ¿ ; . d « 1 p : ¿ i ¿ ®  ¡a ’seccidn admMetrativn a .
is . i ' - : í i a ! S
Hoy dos grande® seccióniri s l - i  
y lasdia y diez de la aoohe.
Lt notable pareja de bíh«s
H E U in ^ ii iis  ñ m m m  
Debut de el ma’aibiírkía qa¿í mmen 
falia en sus rasravfíioíos tfucr.g
m n m B
Gran éxito de ia nokbilísínia 
de bailes
D O R iT ^  SSL¥gg%Sli
Díbuí dei CÚ31SÍO de bgiles acrobá­
ticos
.L U S SHL¥I1€I@110S
Grandioso éxito de ja «¿írsíla
® L f i S ^ i a ' E ‘ A ¥ l ^ l ¥
La sin par canzoíieü'úa, creadora do gu 
género, rsperíoílo callo y mor&l. 
PRECIOS.—Palcos f  plateas con 6 
entradas, 7 50 pesetas; Palcos de 4 en­
trada?, 6; Deíaotara da Tribmia. 1 50: 
Baíaca tíé.paíio, 1 50 Bav«ca T»i- 
buaa, 1; Gene raí, 0 ̂ 30.
m ó T F ^
gdlKMta8̂ B̂aBgagag.tq-¿̂ t"aÊ
r  Su el tren de las doet y -ir id ia  y clWco
io se nclabaEj aglíftüiaass 
iecíft qu3 corrísa vientos
. en que la , ©lasa tr&bajadórá j«  alzó 
por ©i poder poiUicq, celobr^atá hoy 
Lunes 18 áe! aoiúal, a lás . nuey^ 
noche, en cuyo acto df-s^íáráa varios 
comp^SsjQS afiHaáós, sobre fecha ten 
glÓribia.^E/ Comité.
Málaga Í6 de Marzo d© 1918. .
y la respétabie señora viada de Paíoaieque.
A Gránáda, la dístlrgulda señora doña 
Mercedes Fernández de Oórdobai - viuda de 
Doncel, hermana de los señores de*^b!án 
(don Eduardo). -
i4b,<]0iQ sepk es un 'vardadero
Bsáe, ©ípodllr,,á  ̂ '
¡Í|ÓB lo qué se lleva poP üelqnte. 
'“é p:?od8 esperar de íes puímo- 
Sóio murekno...
DEL P ,^ IIL A ilE IIT d
Nuestro distinguido amigo don Baltassr 
Pona y Plá, Uusfrado Ingeniero ihécánko dél 
jpjstádo, ¡está siendo muy félícitado ¿04 moti­
vo de su reciente asenso.
^ yisj’os demócraías qua Ia_ 
i^©! fiisscioiiRmisiito de lea 
T^tea de ¿eísEsa militar©^,
: CGCstfiinte ntentedo
ruBértl^d ds la acción gaber-
i^n©, «parte de cate que t© hi^ 
||ldo a Qierva, nunoa podrá eá- 
|9 ;aa Gobierno deaembaíezado 
[afciqsy de previsiones para el 
nde&to dê Bua deberes, mieátccs 
ü̂ t̂es subsijjían. 
i:; f̂c2úás, estes hombres de 
| .̂C6iMi3»4o« de ja  Íuohís, qu® 
'"n ^ ' ̂ op icto. si error; y-,a k  
esas pregíones qu© sqpxjq 
snted ©jei ĉen, mucho ixíáá 
i;háy perfecta iguáldsT dé 
^ rzA  entre ios diversos or- 
"'X^prope.aden a uá fia Bomé? 
jorsmkntd da loó servióídi 
|da ia clsse. i
|]pór lidimo, que éíésdo 
i^CÓngtííarksalmeuíf, qu;j 
Tsíiibuy» eafre sindiqatvíS, 
séntraiss q.ü él poder eje- 
imeritaiiáo !afae?-za ' 4k 
Ia iguald&d de ir Ato pá- 
omdaqsnos, tod»s ía« Ju ii' 
lolvoríe igaalmeiite. 
a .̂QÍs|ácaiiQ para que to* 
MCRtsi y oomp lá  ' decir!- 
ssfsgjs. Eae obalácalo eglá 
l^RU^Gridad ds! Gobiarcó, 
'̂̂ , '^ t^Ípque él juzga amé- 
|̂as.o sdverísnoiaa; ím-, 
moroeaSo en ra  s íutido  ̂
a resoluciones cootrs- 
L.t|̂ ii9S lussautes veciY-iOíte 
»dílííffe?>«Wi6»te 
IjABiáal fiu de suj&rsAüa^ 
iujgsr de püiftk lufe n,s ■ 
idél ¿éi»5ô fê  lá' Ciccuñísreucía, 
Áqftfl dfl los puntes de ósta 
.̂ií/Cdátro...
id̂ isxazÁdí ''fcS «los pá̂ - 
léh alas esoep^as».- ^
' É l ^  orgapismes del E^t^o 
^^lilsimó áh'éBdoño por ■ '  
^^^obieinos. El persoasl que 
uMxotdhpádo, el ma- 
:
4p «a  «ís quQ fievsrás su sá- 
__ ;hfiJCÍ5Í$85l|4Aĵ $i5hMSA..
% A 9  .hay y«r-
ptki^e^OS del favor o del ae-
'̂i ■ A A  óí V' ■.-'í 4
En la
T a «'«rtíi arfíiUpaHü «»«««« «OÍS*.. >«s« I  ÓOü At|lonlO Qílln-I Picardéate ¿te la A§odadón dó
fieates eikba encomendada, sucesjv§- g Csaáss pasivas don Adolfo ASvárez Ar-1 í«^«ááriz; ej d^iiGámarsde Comercio 
deUeatraáe los i  don Jos ó Alvarf? N -st y el tenienta cq-. ¿  
Lalianos y de ía Op©ra C ó m i p a , I  josjgj jg guaj^ia civil dga RadáH -
L^g invitaciones eran poco numero- 1  BirnaU w*"-»
S8̂ , debido a! deseo de que !á con cu -I rAA«,ví«./.« a
rrencia fuera de lo ih^  selgcts entre I  i¿sIrta »T 1mn•1̂ }Á ñ’í.1 «... i  *** GÍSÍmías BSCUS-ks nSCiOfiaiCg y Í08
ios idlcíos»! imperio. 1 *1 ©«mero en | ^xploiaa rea d© Má^^. vFu^nglrola
En la Audiencia de Qfiinsdii se ha pre­
parado recurso de casación contra !a sen­
tencia dictada por esta Sala de lo civil, eú 
én̂ autos del Juzgado de !a Merced (Mála­
ga), seguidos entre doña Rosa Aurora Gó­
mez y don José Creixeli, sobra nsgo de 
cantidad.
. La Sociedad anónima «Aceitera del Me­
diterráneo > dedicada a la Refinería y es- 
pórtación de Aceites, celebrará Junta Qe- 
néráj ordinaria el día 30 del actual,a las 16 
hprá .̂de su tarde.
^  ____ _  _________ J A
enlace matrimonial de la gentil señorita Vic- 
toriji Flsquex: Gutiérrez con el distlngnídn 
joven don Antonio Hidalgo Naverrete 
Actuaron de padrinos don Pedro Hldalgoi- 
padire dél novio,y la dfstfrgúldk señora doña í 
Victoria Gutiórréz de la Vega, madre de la f 
desposada.  ̂ . g
Deseamos a los nuevos esposos muchas | 
felicidades y eterna luna de miel. i
§
Don Alejaíldro Orolzafd, qüé íti al 
do npmbradapreiidsñle de! slhM ó.!'• íJ : .y-" - ■ ___LLlMy
de la  c a s a  |  
de i P u s W b  d «  i a c i f i d
' E0 la ’-Caia d*l Pqebio |fi Ttiítiiérj^h  ̂
fñgtíírepiiya», íót!^|ú0¿;á?¿óés de dé- I 
fccFT#' loí'acuerdo*. -»i- f
En la iparroqtila de Santiago celebróse 
ay r̂ méñana Ja  bQ.dÜ ;de la, bella: señorita 
Oarnsen Pacheco Huertas con don Cipriano 
Rulzlüera.
Apadrinaron la unión la señorita Teresa 
Pacheco Huerta», hermana de la desposada, 
. y dpn Melchor Ridz JUeiia, hermano del con- 
I MJfe^hte; fittuanqpi dejasílgos don Nlco ás 
 ̂ > Ulménez, don Vifee4íé Ruiz Bncfso y don MI- 
j guel Peñás.
I Los nuevos esposos, a los que deseamos 
1 tren del
;= memo ola páia Gotooba y otras capltalee-
rfan salíá) para Valencia, dónde fíjaifiji su 
.resldenclai la disífñgalda señora-doña Dolo- 
fea Pellíssó y su bella hja Soledad.
 ̂ Pedir î üé fes Córtes 8 pruf^ íá 
sMofatk óói! i^rjéridád lóbré ios 
demás álulííós,'\ ' '•
Q re sé dei-ógttei fe! deCfétd de féfór- 
mas milftáreí.. ■
Q it  s© disuelvaH íás Juntái hiÍHÍa-
m/- . - . , .á "-''-
^jQJó m  Úbefeo k? Jiintas cteilfei., , \
■ ''Qaí.éAQ resteblízcaojás gi^rénifes en 
B4rce!pipá.r
'PiíísíméhÉ tbói'dáféh gólidáiiz irl^ 
con loa fuKdoaarios dé Correos y Te-- 
rágriifos.
- Con Objeto de atender al reifableélnjfento 
d^^u fa'pá, Wegí̂ a esta capital e! joven .don 
Rafael pácopo5,Mqílnfl, hijo de nuestro par­
ticular amigo don Rafael Campos.
%
. A fin df tproqr parte .eq la# o 
pata corí eos, fe U .,v
Joaquín A. DkíZÓn, hijo dél contraníáestre de
este puerto) don Antonio Garzón, particular 
amigo nuestro.
Jiu distinguida señora doña Leocadia Re- 
yesj esposa de nucsírp querido amigo don 
Santlego Oasilari, ha dhdo<aluz, felizmente, 
Un hérmoso niño.
Nuestra enhorabuena,
La Juíiía de Defensa de íoi eniptea- 
dos de Hácicndhjhfe dirigido á súa com- 
pafíeros el feigyléhté ibáiiifleste:
«A nriéstróit- ¿otep^fiéro* de toda 
España: ,■ ; ,
L'S «GJoet.?!» áé'hoy'decferá it  ̂ ' 
por reái oTdííé, fe f  Junfeh de Uhl^ri y 
Détensá dé JíséieisSa. : ,.
- Por espií im de. eíñsG, por 
dad dd Cuerpo, por smor a la cania, 
pbr nuestro propio decoro, no pbdé- 
 ̂ eb^odcsamas y harqmoihonor a 
r la confianza qpe ós hemos* merecidh. ,
A nada íememo», hsdi nos snieciteh - 
,  k :  nuestra eafiera y  huesko porveüir 
es vüsftro.
, M an^dr .pU6?, pap tener eí orguüo 
ds ohédécfefcp y seguir qstentendo 
vas8iT¥j*|Íífésto hotfrQ^síma  ̂
^Madrid; 15 ele Marzo de 1SIC —P os * 
Cüdt M d á  Cascajares, Juan Garda Gó 
yéna, Ediiardd España Eeredia, Ted- 
filp,Csntrergs¿e las Heras, Constantino 
nménez Oliveras.^ . -  ,
Hft'lass eiifermo de algún cuidado don fas 
cual Areí«.
u Celebraremos su pronto y total restablecí
miento.
- La encantadora señorita María d J  ÓariBen 
YíUepadlerna y, su herraanito Josá María 
convalecen dé.lóa dolencias qqe sfeifleron. 
‘Nes teiidíaÉot del resfebleclralénto.
Al objeto de pasar íii; a temporada en 8s-  ̂
villa con su herróana, ía diaífeguldá s< ñora H 
viuda dé Lúea dé Tena, há marchado a db.ha ' 
capital la marqnesa viuda de Sendoval. '
- - -  ■ í
Hállasé efefermOrel repufedo médico don "
José Luís Düián Souza.
Deseamos su alivio. i
proc'üfar que- esas fisítf* de Iss Tu?ís 
rías reiultaran bíiSlantíiimg» y digna* 
4fe !a$ faitnoeidadfe* de cqueila cortfe 
en que resplajmscía por su soberii?a 
belieza y exquisita grada, k  empetgíHz 
Eugeni#, tenía su origen en loa aataga- 
¡aiimos y enconadiss competencias que 
eníonees existían emre imperiiiifetas 
y Ifgííimistss. los cuates lea empujkban 
9 or^anfe r e tas enys finálid^d
ao era otra qaa g.up.'3f2r e.n juj'.) y dis­
tinción a !a u tima cskbradá por d  
enemigo, poíiaco,
i Íítiporfeaua do la vecina oa,dóK a Es­
paña esta coííiimbre, la hfetoris de fas 
.entidades aníííirai m»lagueñ3f, y seña­
ladamente nuestra Fflaraióníca, regis­
tran muchas solemnidades de este ca  ̂
rácíer, debidas a la íiiicmíiva, entré 
otros menos s&dente*, de iÓ3 ilustres 
áiaestroS Cappa y Ocón.
Q ;e eí estimable propósito de resur­
gir aqugifes inolvidkbiei fiestas de 
nuestra primera entidad rauslcai cons­
tituyó un éxito, pfaébsalo el numsrofo 
y disíiiiguido coKcurso que ocupaba d  
láíóü dé 3Ctó$ y Ibé té&timonios de 
cbiíhplaceccíá tribuíadoi por el selecto 
auditorio a lof ejecutantes.
 ̂ Lleii&ba d  pfogrsnia «Las siete paja- ? 
I  tíras», ds Haydn, composición hermosa 1 
íorte don I  *̂̂ *̂5*̂  no ha empleado otro |
I recurso que es de expresar sfeceramen- 1  
I  te lo hondamente lentido. |
i  Como fe obs i es bfen conocida dejos \ 
I  Atiteteurs, Ho heíssos de anaiízar ni fa 
I tefeiidad ni fo5 fiagmentos, b-sgfeníio ; 
I  decir quo ja  o? matizó ia págioa 
I  con tdil Insupers.bie c’aJdad y c os una % 
I lirBpiíza dy düuUeí* qis  ̂puso de mani- ¡ 
I fiesto la caL4c'edsíi' ’5 J.ii compíisííor = 
t austríaco, cuyíiÍí??pli.í,rií)D, rayando en 
I lo tnarsvii'Oio, h.>ee de gu arte fe ox- 
V preiió» más nulas dé ic* movimíea- 
I  tos dél »lmt», y de fes máj subiímes 
I co0Cepciouéá dé la r?z6n.
Lo* icíéfpr'étés fuifou mey ej f̂eucli- 
j do#, redbifñdo, 8d?r¡áí, ;s'U“hsg teíici- ; 
l  íscicue?, que ge ex^Uidl^ron, cx.tfé- J  
I má«d01sy, ai dfr. ct.jr f cuSteíivo y a ios J  
diríclívos d§ i»; Fifermóráca,
CQü sus respectiva ban"* ras y b í A 
de cometas y tamboréá.
Ei dssfiie do las tropas resiiító muy
lucido.#* _
JUVENTUD REPUBLICANA RADICAL
Arouuf «sr vF‘íííív<' er ci &a ón te st o
d esb» e lá d un v da '?c »ja,
ei 'a q e e! uut^b e prer iligíjid r 
<Ma y «»u í'Xf'e''í-íco «Mígu^h-
ni», ejec aron liví-f'»  ̂fea! «j s d bu- 
Sioi i mí esc« 0̂ 1.0, hi,̂  sut m j, <'é- 
i  tera, pressmátiüose como artistas Con- 
.f suma.dos;
Fû  a íñ ly p áUdidos ^ov fe nume­
rosa c cur enr ^
 ̂ Li V  ̂ T él i ó cr" lí i l sii g de 
c c iiiu r z ,rn  Q i  ̂ busiOr 
dén y Caíü%i? ro  q i 1 3 r s, en lOdos 
ío§ a to* quí, íépiiz d che cokCiívidad
m&sims
L*- sgestítí'’ te vigifeac a agaHioa 
s sypa n^tss, sRííerrÉstdoloa ©s fes e?,- 
I íab&Zfa ¿8 la Aduais a, s fes r&ferog Ra- 
fsel Rídrígnis A-lvarez ( ;)
¿ Jo¿ó Espig&res Gcaaadoa y Joeé Jorro 
I Rivera.
La Sociedad anónima «Raisins Expoi*- 
ters> dedicada a la Exportación de frutos 
secds y verdee del país, celebrará junísi 
general ordinaria el día29 a las 17 
de su tarde.
En el local da la Asociación' de Depen- 
dienres de Comercio se celebró anoche 1a 
anunciada conferencia a cargo de nuestra 
querido amiga y correligionario el cate­
drático de la Universidad Centrai, don 
Manuel Hilario Ayuso, quien desarrolló 
elocueiiíeraente el tema escogido para su 
disertación.
Recibió muchos y entusiastas aplausos.
Hoy, alas cinco de ja  tarde, tendrá lugar 
en el Sanatorio de la benemérita institución 
de la Cruz Roja, el acto dé inaugiuar las 
nuevas dependencias instaladas en el 
mismo.
Agradecemos la invitación recibida para 
asistir a dicho acto.
Ea la cgílfe de Osldárería s« psomo- J 
vió saotího faertd éseáudaío motiva- 5 
do poí que Antoaio Bimlfe Oamaco ,i 
iUléaíé sgrodíí- s sa esposa Ooacépeióa f  
Oampaña Galtlca, ds !a cual ©fetá sepa- „ 
rsdo.
CoELCPa ibit feoompañada de su iimcutQ.
El Bariilk faé detenido. ^
Aunque el aparato atmosférico indicaba 
claramenre que lás nubes no llevaban ca-. 
mino de alejarse, lo apacible de la tempera­
tura congregó ayer tarde én el paseo deí 
Parque numerosa concurrencia.
La notable Banda Municipal iníe^pretó 
un escogido programa, con el acî ¿rto pe­
culiar en tan excelente agrupación musicsl, 
cuyos progresos son cada vez, más visibies.
Una pu..-j3 cíe S.3g u H í„i dtóluvo 
aniíohe c-' ana íaber:41{a de L:. cabSi -fe 
la C i ' - -r.̂ áp, h P?=í̂ ,i>c43Cs? T-'.'íido G a- 
t!éir^Z( í*'ti qua s-cíp'att Uíj ríiuri-acro 
tc n iíg  ■ qas i,fe,qó ’it  fcstebl8.’’râ '-i' to 
para iL.lfcs-^lyrzs, n% g'^^teaeJón de 
■aa? Cik-Kíaas. cvíis rks bliíeUis de 50 pa- 
ti«tsS.
Sa gound^n í.!o3 ;>:óxi«í:oa concl .¡tes, 
los día» 2 y 4 ds Abril, a Crirgo de ¡a 
notisble .í-qpráno VíiiJn-Pardo y ds >a 
emlaéHíe pfenista Ju ia Pr.rody.
J ;  k.I6 Piño;,
dfj, efe T ' i ' - y
n.,s. ivy.úh óe
'fe. Oí>;ó’!, p-rL-i-tOis t
í 50
n  (• 
dü ;







TnESPAÑOLÍÍ. io  0£¿b4  S & P íIe ^ ^ ,; 
lilpoa 0ENTIFKlCOÍ.'£5ftñÁ *̂¡i.¿g0¿1 ^
’v-ñA-Á 
■iuf. «¿i' SiV » V
Ayer eqibarcó .de Bgregado-éhtél «Monté- 
vidép», .el distinguido joven don doaquín 
Rsg^o Aiarcón.
i . . . .
Hállase enferma As algón cuM̂ do, la res-1 han fé.miíidOiMÁOl'Á A*» ríes - 'v'ñl '
pOrtCte, ÜSAu;-:
£r-Kii;̂ o fsr.,s ip.á!
ea 215 ggrsefes.
. Piúji xe-i-JEzai* o! h<&¿!ho, les salsroi!: 
aa Is p..istia
do ja éai!©, saííando pos um  veatana 
qúa da til patio,
teca y hombre de loa esfiosei que fej 7 -
ItsTi rM iíli-fn 7 ü(í
' ■ --——
í s í É d ó F  e u H u p m S
vctfeglo PepfelaS liíl«<pcanftll 
V^Mménes recibidos en esía Btblio-
é&íriro ^
petáble señoráRoftá Teresa Jférnández 
Rpdp ,̂ hefroa¡na poií.Uca da nuestra disíín 
guldo fitnigd don Fernando Láfforé.




CINE F A S C U ^ L IN I
Hoy ESTRENO exclufivo para este 
Snióia.
t t S a t o p f í i d a d
(Sih iteínente de pceclof)
"Ha sido destfnáÉo aPainbloRá, el Jenfenté 
de AríiHerfá don^ítasár Bbdirígttez y G dé 
Ma^jiozs, hijo político fie doh Lorenzo San-
davalv. - . .... . .v.- ,.
JSoníhtotivo^ telfecloilenta.d» sú .respe-1 
ts^je madr,e»4d(  ̂ %»fe Josefa < A^egfPit I 
dfstírgOT^tléíP# Psfer líécíbfeBdo niijchfffj 
nSlitfésfgBoiíiés-ite péiiláméhitsatro esfimádef |
Bfey M atte.z Péte.z, protem   ̂ ..
M€r^si^ílLjáfeví>utor (te feii íuSarsa- " , vesce y me- ¿ ,|
Je* téfeláBod de Eapeña. Madrid. 3 li- . U.i!v©wsfe,
bro». ‘ - I  Santa L acb , 30, pa'ü.fefeiíg y corJi- ¿
ÍJetélHfsáéióM de loá miimoi?: | terín. • |
•^ií^üló* ■MGrcáfemi»;^ i
d t íA t V - ■ ‘ : fe ■ • s CINE P .^ S C II^ U N I ' I
' Üntemódé 2t8j)íginá^^^  ̂ f  Hóy ESTRENO exclusivo para este |
£tléjl4ioígcárío, Jofé M. Cáñizam y  ̂ i » *  «
de fes Heras* i  ' i
l■nllllg» I  (Sih aumento (le piécios) !
Bs^ilVlCíG A  JiOMii^íLIO
A S f r a í i  «SI
Alameda 2 S - -  Teléfono
IhtísiteJeaás é m a fy  10 ? 12
........ (&■««}«
Wi^fh
f  .''"1 
■ ■■■'̂
Í îí l̂
•> ;-:̂ i¡SS!î j¡S^ E S^ 'SSiáS¡¿S^ SS¡iS¿< S í̂ S^ _
'Él.. r e i ’ U i^ A ii
w
p m s w É M m M ’S
■Va!ersCtí;.-'A consgctienda de m  &ta- 
qne cei’íibígl ha falleelao el eapitáa del 
vñ.pQ̂  f’l‘3fsán «Norman»! anclado ea el 
piiícjlo desda eí píiiJCii>io de las ho§tiU- 
dadC'é»
£«ta t«"de S'e cálíbró. el entierro déi 
marino í?,srmsíií>, que ptesiiió el cónsul 
de ñJí páh, con askísíicia á& toda la co­
lonia át los impelios eê líaics residen-
tes m  ĉ íí?.
Bmi Sfiba«yáo.— M mañi llegarán en 
tren espac-̂ af, píocsdento de Párle, los 
■caba'íios da cuadras de Chon y de 
V-3iicl'yr\ilb qn§í aĉ -usrá.i en isa próxi­
ma'# fisttfíi hlplc¿i?s.
Oilllg|?:3©
Biib?,o.*̂ Cerca át la estación de Zo- 
ffoza chocó un tren ds visia-os con 
ot̂ -'o d@ mercgscí'a.i, resultando 19 pa- 
ssjercs y el conductor del mixto heri­
do?.
O ^ iis ió n
Ss'vIOa.— Cerca de Coria dd Rióse 
haüaba lon jeado el kud «San José», 
psrtenscfQríte a la matrícula da Haelva.
£1 vapor «C?.bo SiUei.ro», qae subía 
por el dusclalqiiivlr, lo abordó, echán­
dolo a pique ds ia embestida.
Loi tf.?pu!antai áú  laúd lograron sal- 
tsf a rm bote, poniéndose.a salvo.
Hay m presentó asíe ls.8 autoriáadés 
de marina a! patrón del vaíero, hacien­
do ia correspondiente detianeis. 
BaBisgyet®
Blibfio.— So el casino da Archando 
£© hñ v£¿iScado un broquele en honor 




ü'tdarado en buelgs, no siendo 
iailsfafíioiiss lai gasíiones que el go-
besK̂ dor Ikva piacücadas hasta anora 
céíC£ da obteros y psííoaos para so-
hicíoisad̂ .
También iián a h  huelga los hojala-
tsrGO.
Loa ciírüdoreg h&n anunciado a los 
patronos qu8 gi no acceden a sua peti- 
clor¿e3 irán 8 la huelgt en e! plazo de 
ocho díai.
ü it i i^
Tarrigooa.— Celebróse d mitin de
iss f«deraí:ioaes obreras coa peífecto 
ordei  ̂aprobándose Iss siguientes coa-
5%svr
El público salió dd circo compida- 
mente empapado por ia lluvia.
En
Pí;@si>i Saa :̂ remaa
Ganado de doa Vicente Martínez, 
supedor.
En la pissa híty tm limo rebosante. 
Gaooa votoniquea al píímero iupc- 
riorments'; décuta con la Kíy|;gí.a usa 
I liibor cerca y adornada, ¡acabando con 
 ̂el astado de una estocada corta, svcpe- 
ii.;rmemte ísitmínsntada.
Jo.seUto da las busn̂ s tardes a! se­
gundo con unas vetórnesi apretadas.
R>iaUza con Sa flámula mñ excelente 
labor, tiraodo de recursos.
Ooü et brazo ausUo 'adiíiirdátís una 
ertocíÁda corta qa© mata. .
(Ovacléí>),
Saléd  sa abre da c^ípa ao ú  te ícero  
j  eos g?a:á ekgancla y ckjicismo dá 
&ííí;áüc£s Yssémc^n rsm&sta con na 
farol estupendo.
' Mtíieíeaado no está tan bien.
S,?cnde un pinchazo hondo y dese- 
guidsi medk estocada.
(Ováclóií)-
Not̂ : a causa át la diMcuIíad en las 
comunicaciones no hemog recibido ia 
reseña de los tres toros giguientos.
Plaza üntSgBa
Amaedo bien con capote y mukts y 
siipeiror estoqueando.
Salvador García valentón, aunque 
ignorante.
Mal coa el asador.
Lezcano, reguMr nada má?.
Tampoco emuló ks glorias de Cu­
chare#.
¿Aines
presentó es la Central q! gobernádor 
civsi, conf eres ciando eos eí Director ‘ 
general.  ̂ I
La confaresda füé muy x̂tenŝ , y 
durante día cambiaron impr&giQng;i so­
bre el coíiflicto del día y los medios 
má% adecu.!Sdo3 para llegar a usa rápi­
da noímsl idad.
Eii diitposieiéii' .
Para hscergg cargo de los aparatos 
telegráficos hay díapueat -n yo> cién fim- 
cion̂ rios períenecicsie® a dic-ho: cuer­
po, y que ea virtud dol áeCretq/de mo- 
viUzf.cíós han sido llamrídos á filas.
También fusíon ikmaJas varias se­
ñoritas de las que ksiesdo aprobados 
E?U3 estudios de telegrafía, ee hallí̂ n 
en expectación de plaza. '
Los últimos servicios pr̂ ast-adoa per 
d personal do carteros m han limitado 
a f ídifla? la® saca® de la correspÓRdtm- 
cia a la empresa de cartudjes qü© tifus 
contratada su coaducción aks éstacio-
a los piisionéros alemanes en los sec­
tores peligrases.
Se ha sabido ü'timaíneiite que en 
F/eiburgo han cddo bombaŝ  que es- 
taUaron en la estación del ferrocarril y 
en ios edificios próximos.
Oe JLinsierdain
Los Fsids Ingleses
Notioiis de Mannhein, Frdburgo, 
Síuttgart, Trovas y otras ciudades ase­
guran qii8 el efecto moral producido 
en las poblacionos »kínan?.s por loa 
, fáidi ii?g’€«é3 es a pesar_ds
, , . í t que las auíoridadea alemanas solo ad-
Los ausénneos afirmin lo contrario: i mjÉgn pequaños daños, éstos han sido
importancia por oponer al enemigo ana 
sólida barrera.
En el frente de Palestina contirúi el 
avance inglés por ambas orillas del Jor­
dán.  ̂ ■
Allenby ha ocupado vados pueblos, 
venciendo a loa turcos, que han resis­
tido con más energía que de costum-
Ea el frente italiano, los austdscos 
han volado una serie de minas en el 
sector de! Pasubio (Trentlao).
Loaitadanos dicen que no Bufdsron 
dsñog.
mB E . m ñ m
■' . M^ddd 17-1Ü 8,
H la entrada
Después do verificado esíetmbájo, 
abandonifo.n la central en donde no 
volveirán a intervenir psra nadf.
i l @ i £ ^ i é i s  I m g s s i r t a ^ t a ^ ^
En el miüistsiió do la Guerra^s^fe- 
onisron esta tarde, a las cinco, bijh la 
presidencia del señor La Ciervi?, el sub­
secretario, los jefes de sección de dicho 
depártamento, ios gobernadores civil y 
militar, el a'caíde, ei duque ds Bivona 
y el coronel del regimiento de Telégra- 
foi, aciualments delegado del Director 
general de Comuaicaciones.
Los reunidos »cordsroa qué, en vis­
ta de la situación anormal creada por 
la actitud en que 80 han colocado los 
fuücionarios de Correos y Telégrafos, 
sean uíiilzida» las fuerzas del ejórtito 
p#ra estoe servicios, coHtásdpse para 
ios da Madrid con per$onsil| afecto al
A Ia« *í!í y media se t̂ antó e! Co» -1  f  f  !a Guerra y ia guarnición
sejo de ministros, en la Presidencia.
El marqués ds Alhacemts iémiíós® a | 
manifestar que U reunién teifei corta, y | 
que en ella se osapEfkn los CGñSrqeros | 
da ssaatos de actualidad. : |
' ia saSída l  
El Consejo terminó a las ocho. i  
- El señor Garda Pristo dijo que no I  
había referencia efidosa, y que los mi- 1  
nisko^se limitaron a cambiar fmpredo- 1  ¿ioptada por los ministros, dí*ol- 
nes sobre asuntos miiefiotsg.  ̂ | viendo los Cuerpos de Correos y Telé-
Preguntado si era cierto, como líe de- 1  ,
cía, que el Consejo había acordado I  Añádese que e! señor Dato; aí lexpo- 
ilegara la suspsQslón de ísŝ  nsile eV Presidente Jas dificultadii que
negó rotGüdsmeRíe, iĵ sietíendo en | encuentra el Gobierno para Hégae a una
satisfactoria, le hubo ds con­
de la
 ̂ Se nombró un Comité ejscuíivo de 
e&toi acuerdos, integrado por Eos ge- 
neiales Fernández Llunos y Bazán, co­
ronel señor Cantón y duque de Bi- 
vona.
Visita
Dfeese que auocha fué visitado el 
señor Dato por ei marqués de Alhuce­
mas, quien le dió cuenta de la rdáólu-
!o
ciurioû s, que íaeron entregadas &I go- p ios ministros no h&bían tratado de | «nSurión
b̂ 'reaíioi: , ■ I  eso, m del pkfíte0.mbnto de ia crídf, I  i
C o ííc p ló n  d6 Uña amplia am nfsík  I  ^  I  soldado* v »os cañonespof deHíoi poíílicos y de preiu?; Is -i «gr kos hubléfamoa fí̂ n̂mdí̂  ^afál Aunque .Oi soíoadot y .os .£§̂0^0*>prrs I  ® nuDi6f«aos P̂ m | ggigaa'a Ja c îk, en' el momeñío másváii.iAut.en.0 üsi esiuUü ce ĝ íerra que | ego, ea lugar de celebrar @í Consejo en | «5 nssríídfi cna«5írvíidrtr nb áé\n̂
fige pMia ía provlrick da Bareelos?; I la Presidencia lo hub'érai^os llevado a ^  ̂ fPi áii !a á t lo naD.CiSmog ií^ soo a rá abandonado al rey y mnmitl el po-m. aú ¡a Lg'Ssk.u que se ímpps a | efecto en ía edeoba de! «eñor Bahamoa’' $ tnd»a aua ccuBRruehcia*
la prMMf»; e temssi&ta r ^  qo, .nn cónMiiú,,n em *:' ^ ôn Um» uM Coamcuencm.
loa cbrífGS farrovlailos despedidlos 2 E ' '
cofíi-scagnda de lo i iitcegos de Agosto .  ̂ || •' A k s  doce.estuvo' en d  m íniskH o de
T@l*Í!Í3©?lt;a ' I  !a Guerra el duque tís Bivóhá, cele-
F i *1 fV' h « ílr«r*íarFdrtna í I  una e x k n sa  coafárencía con el
b -n  ^cUia;:.iGC^— ba liA üC'SCiicyaena-^ C13S recibidas de M sdrid y provincias, t  t « r w v a  . • ;
do s o k e  es'¿a p^biación  u na furiosa | yeiaciosEdas con Jo s  cor fhetoB dsí
tormcütií’. ■ ■ Imods'comuñicaoioíie?. | L a  ©aJa.sS®
L o  «SU© «lio© é í  l îi*©SÍdl®BSt® i  Dd-tocionamlento de la Caja Pos- |dos.-¡. ,.o; v.
tal de Ahorroá'ee han hecho esrgo d | .. La6,,iiícurs2lQSjie los y-fĤ sáS
brica de eléCtiídilad.
Afartunadaiiíeate no han ocurrido 
dcsgmcííj.
T O M O S
Lts éxalacionei m  -sucedían'con ra- 
pidsx, atemorizí̂ ndo &l vacindsrio.
Una ehUps eléctrica fué recogida I  ■-'Ei-marqués de Alhucemas recibió a | 
po? el pSíMrsyos de ía escuela navaij 1 pe-íiodi#ta% dicléndm̂ ios' quo íss | 
otra ĉ yó en ia comanágiicia general I fuerzas dei ejército s® hablas encarga- | 
dd apoíikdoro y iiná tercera m  U fá- 1  do hoy del reparto da la corresponden-1
I  cia de .Madrid, sñadi&iido que e! GO" pj' 
I bierno confía en que el coiíflic?;d se se- 1  
I  lueioDará rápidamiíiik.
I  También dijo 
I h'óy scí’ c
I  reapecto a la np^txim de-Cortes, y qû
I  hasta ■ mañana no se- ícmai!|i acuerdo 
Con €3ilf*üa fl 'j'5,' n. c^míi da estar | d̂ llaUlvo. 
amenaz-ívn-io d titíMpo lluvia,"se ha ju- | . Ia«istió fn̂ que no se-.ĥ Ma sdopUJo 
gndo kfdo UBa -noviUad2,'-pórJb8 
cliefJfOf: Zî í'co, Méñútz y Torerf, este 
último dtbíittsite. i  la apertura de las Cottm. |
Zarco, en su p?laisro, ê tt-vo r*̂ gu~ | ■ ■ «i© ©©f*!®® . §
4pí'he loa '-oldado?, en fundo-f 
i  nm de csfíeíoí?, han rep̂ ifido 10.000 J 
CSftaiq y mññmñ repartirán Igi*- resísn-1  
tes. I
El ministro m  k  Guprrsi hs r< dblle
a posterloii F ardua sesiíenza.
Efs el frsníe ocddentál ios ingleses 
has efectuado diversos raid* en las po­
siciones enemigas de Flandes.
DIeese que d kaiser ha llegado a 
Bruselas.
El BrasBI y aliados
Con motivo de la manifestación frini- 
co-brâ iieña que ha tenido lugar en la 
Sorbona, Mr. Mauricio Barres, escribe 
m  o! «Eco de París» catai líneas aobre 
©! concurso que el Brasil aporta a ios 
aiisdos en la lucha "contra Alemania.
«Eí Brasil quiere dar una expresión 
real y prácdaa de su soildaridüd con los 
aliados: Cooperación agríoola e indas- 
tfiab cooperación naval y militar.
El Brasil diapone da 2S0.99G. solda­
dos equipados e instruidos, efectivo 
que oueden elevarse con el tiempo a 
5OO.ÓO0 hombres, y declara que si la 
Biíuadóa miiitar lo exigé,uo vacilará en 
enviar a sus hijos al campo de bata­
lla.
Esta eventualidad es lejana.
Por el momento, la gran República 
sudamericana organiza su defensa na­
cional y nos presta su cooperación na­
val, sgríeoía o iaduatíigl. o
Ha hecho un esfasrzo colosal para 
abastecer a los aliado.i, y puede .am-̂  
piíarlo súa máa. .
El Brasil, que no ha exportado un 
solo kilo de carne ea 1914, ha llegado a 
exportar 50 miliones de kilos en 1017; 
ha podido enviar 30.OÍO toneladas ds 
arroz a Europa cuando en 1913 estaba 
obligado a importar jadías y ha podido 
exportar 69 000 toneladas de dicho ar­
tículo.
Esta formidable aumento de la pro­
ducción ggíícoia va acoñipañsdo de un 
desarroilo igual en la explotación de 
minas.
Con esto nos foíraaremos uaa idea 
dd arma económica que es e! Brasil 
contra Alemanis-̂  i „ . ,
Penaando semejsnles hechos í; com­
prendiendo qaV'se ejercerán después 
de la gusrra, es cuando se da el verda­
dero sentido a esta contienda.̂
Querná mundial en la cual lá presen­
cia a nuê itro lado de los Estados Uni­
dos del Nortey de! Sur nos asegura 
una f aéíza jrreaiatibís coa tai qu® aé le 
de el tiempo necesario para desarrollar­
se y la dirección donde ha da despíe- 
gáríe. ■ ■ ■ . ■ ■
Los alemanes soñaban con fundar en 
medio los latidos de América la 
Alemania austral, y he aquí que sus 
bsrebs cogidos en ios puertos déí Bra­
sil son puestos áí servició' dé los alia-
muy grañdés.
Coníinúê n en el fronte O :ddeaid te­
rribles batsHSa áerelé, durante Jas cua­
les los aviadores británicos han derri- 
bado''24 'aparatos ale •nanes; '- píMkiido 
üniesmeste'5: ■'
.Los objetivos millares de' Albman!» 
son cóníínulmente bó?abar<leado?§ por ; 
los siVlsdÓrésbHtánicós. / /
' ;, cié S lo k e iiin o  ^
Djioumesatoi Bmpos*tante
El pesiódíco «PoJlik^n» publica el 
texto del moraorandum escrito para 
que circulase privadarnsate, por el j pertenecifiníes, tanto a nsd̂  
Pdocipe Línchaowsky, embajador ale- I rantes como neutrales, 
mán en Londres hasta que estalló la | Ginebra una conferencia’̂ Int
Nasoferos no luchemí 
noi, ni conquistas, ni déi 
psrklismo, sino por 
darechos a loi pasbíos 
queños y para sa rei 
ración.
i l í l i a f
Ateii?5.3.—Ei gobierno 
a las Cámaras un proyécl:' 
trlogisndo la asignación, 
ia familia real.
El gobierno expresa en; 
yeclo ios motivos que ha 
quitar a! éx rey Constantino 
nsol5n, rebajáadola ds medí 
250.000 francog.
La lista civil quedará en está; 
El rey Alciandro que pet 
millones da franoo?, no reeib|| 
shoeiivo más que medio millófii 
ná Olga digfíUtaíá una pensión 
de S90.OCO ffaacos, 
G©aif©i*aeBcl©í 
’ ' m%©irsaa©l0 :i
Roma.— Éi Comité centí 
Rojaka conferenciado
idffiifiistrador, ei csje**o y el tesorero de | de comercio dé Bremes, de Hatóbui^o 
"eha Cfijá, ayudados por e! personal de I f
lüsendenciamilitar;
Sg hm hecho cargo ds! Giro posta!, 
i  oíidáles.psrkñeüclentes a'I ■Estádé" jwa-
áti. ■: CaI ai pos-iel ée
liemos do latsadcnds.
Esta tarde’¿:pdt ófdeé,̂ d¿
.ifíüiíar íi-k"ifdó;déténi-dps'fcn Lui*.
tés dé! Déntáchüm estáci sómétidos a 
I la vigllaiívia de ía policiSé
I  ; TpabA jas^det n iln ik fp o
I de |«t teueppa yanBcB
i Si p|^er trabajó de Mr. Baker, des- 
¡ |>üéa áWsus coBf sreacias con los etla- 
I dUtss francíeaeg y los genéralos y as kif 
I en la csjJíg!,hn sido comenzar su cstu- 
I dio sobro lo que suf compatriotas ha­
cen y deben hacer en Francia, inspec- I 
un gran puerto de desetti- |
lar cen e¿ o.̂ pote, váUeate maleteando y |
b k n  c o n  eí
ĝu Srrgüado, fiancarnsfite mal en 1 
tocl*̂.s ím
El bicho fííUfíó de abiífíiíiilfcí̂ to, ám- 
puéa ú̂-i escuchar el e«p3.da m  sviso.
Mésidez capotes supe íormente a sa 
p̂ iniéfo.
(Ovación).
£n quites, muy oportuno, repiJéa- 
dose fas ína€4tr#.8 da aprobación dei 
público.
Mitlotísa de cerca" y ceñido, y admi- 
nktra una estocada de éfectô rápido.
(Ovación).
’ £n ei quinto y en medio de un dilu­
vio, procura el diestro quitarse a su 
enemigo de enmedio de cualquier 
modo.
El bichó, huido, íampceo se presta a 
fíllgranaí:. ' ^
Hsce coa la banGáJa na trasteova- 
lients. no gccmpañándole suerte a ía 
hora de h irir.
La faenas® h?jce ía-borlosa y como 
transcurra ei tiem.po reglitneatsrio, el 
espalda oya un aviso.
Por fin dobla el novillo.''
El debutánte cordobés Torcri vero- 
niqns supefiGrmQnte.
Hace usa labor de muleta movida y 
distanciada, demostrando ei dissíio ig- 
nors?ida y miedo.
Sacude tres malos pinchazos, siendo 
abucheado por ei respeísble.
En el que cerró pieza, estuvo valien­
te con capote y mukk, pero con el 
pincho, infernal, no entrando a matar 
ni una sola vez, y largando mandobles 
a dissíre y sinieaíro.
Después de los kss aviaos, el tora 
in gresó en loa coí r̂ l®» vi vito, y el no- 
vtl cipada escuchó lo fcl̂ ypr
.dichos periódicos... ( 4 n m n i),
• , de © s^eferp©
EiH loís fíetuálMíte.... ísií-
nlórt...'. medico -Fabo... '
"U 'a guardia -c- eyebdo qoá-ne- f- 
dé form-ir maRlfgsiadóa íífco íó  d!-;oW 
vrdo^" góípeándck?̂ ...- ?oa «léisrás repo- 
fk'Kdó ,k' 8gF#i6i).., '(lüíériupcmnes de
I  ofrecímierstoii ds n5.?mcs V 1 o? eenS;.-•¿i'SüSiííj íí
I  d©¡ ejército,situación %h prirJvo.ofíe-1
I  eféndose h reafizar log trabr jos qu-a el ^ . .Ei rey.fia.fjí?g$lado-..aj obispo 
' Gobierno lés eHComíende. j  igg ¡ríCigniaB ■ de la' gran ,c?uz de San-'
L® Hae©ta , I  Hétmenegiído, qíieadppígi k formia' ;̂
El dl«io oñdai ae hay Bubiiea, una i  faéroa colocadas '
mañana por don A?ionio al preiadó|
El misiiítfo de la Guerra andavo kes i 
oílllss a lo largo de loa Doák̂  del ejér- | 
cito yáskl, ŷa cobskuidos o en. vías de | 
s conétrrií̂ cíón, en los que hay o víi« ha | 
I  fc&fabiecerfe grande® e Im por^anto#® - | 
-i tlísdevías férras?,: I
I Más de doc 5 jrait hombres trábfejan 1 
I enesía.grsn obra, y ■ en Ja  ̂ empresaa > 
I quê  tiensQ relációa 'con ®p,̂ pomo,.̂ .l- |
. i>;acenes, ds[;ódtoai, cu&ríéleS 'p̂ fa W  
i tropas, hoipiíakf, edificios fsfrovlssics | 
Síon i etc., eto.
Se- h5ia •comefíZíido’IÓs 'tfabajoi d®:
guerra.
Describe la política da Alemania y 
habla de los esfuerzos de Grey para 
que continuasen Ja? reiaploaes amisto­
sas de Aléiñ'émlíédnla Entente, con­
denando la actitud de los directores de 




A pesar dé̂ ŝer H vianda el único p̂ tis 
neutral dd Norte que ayuda dlreota- 
mente a Alemania en la campaña sub­
marina, los cecutees de! kiíser han 
torpedeado continuamente todos los 
bateos holandeses que se aventuraron 
a salir de los puertos.
Los negociantes mércsntiles holan­
deses residentes en Londres demues­
tran buenas diaposidones para acep­
tar ia oferta de ios fallados, pero el Go­
bierno holandés prolonga tanto las ne­
gociaciones, que todos los gobiernos 
aliados darán ioi pasos necesarios pa­




Ligara irñ’Jvidad combálisnta en el 
conjunto dei fíente.
L^ lucha de gríUleih hlsido por in - 
térvalos más intensa en ei v l̂ie de 
Camónici, ©n la zona sutesté da Mon- 
teilo y en Cavallo, d̂üi b¿jo Piave.
TeitsaFes
Parece ssr que entre las tropas aus- 
trohúagaras amasadas ea ©i frente Ita­
liano, esta íerminaaíemeate proh bido 
todo movimiento oíen5íivo,y esío no sa­
lo por razones de prudencia, s!«ó tam- f una nación qu . .....
bién porqué hsy entre los batallones | ta el mm>do el̂ pné|| 
aliiconcentrádos, much js qiia a oaas» ' 
de gu nadbnalidad pódtíai! hacer pro­
paganda hoiúi éntre suá camaradas, ai 
tuviesen la cérfidumbre de que ss pre­
paraba un núéVp goípé contk lía Ja.
D© Lp.itdlr©É;
Cémo'sok U3ÍC33 y
, Lqs periódicos dicen que la o^rta de 
los aliados a Holsad.?, para ínéáutarse 
de los barcos’ holandeses que s6 hallan 
én loa púf ftes aliados pagándoles bue­
nos fícíeaí y asegufáadules fáciUdadeS 
para proveerles de articulpa qap nece­
sitan, deben compsrarsê cén k éonduc- 
ta de los alemanes, embotirfiando o ior- 
pédeando dichos barcos.
DacBaraolosf ed de Asguüh 
Mr, Asquith, hahláíído el día 14 del 
corriente en W€símísis.ter, dijoV 
Nuestras esperanzas de una aproxi­
mación posible en Jos idéales de la gue­
rra están cada dia más k j snas,
Elllamadó tratado éntre Io/í centra­
les y los representantes de Rusia no lo 
es en absolutó, púas ño tiene signo al­
guno que revele acuerdos comunes, si­
no que ha sido impuesto por la fuerza 
y la violencia, no dejando expresar si- 1  niias que tas Cortes se 
quiera el ideal de los combatientes civi- 1  tres me^s sigulentf  ̂
les de cada parte. | de la elección.
Esta psz es una Sección en la que ve- 1  
mos de modo concreto la clase de con- | ÍSUSk ^DE PR^ 
cordia que Aiemania tr̂ ta de imponar | ' C e rro jo
el 80 del próximo Abril Ilev, 
programa principios msplrl 
nuevo derecho de gentes. 
O o is c e n tra c l
Roma.~"S3gúa comuniQi] 
los austríacos l!iv.S;n a cabo 
sa concentración ds fuerzas é: 
italiano.
Considérase Inminente uni 
austríaca contra este frente, é
Referencias del mismo ori| 
que Austria ha dejado de cíivi 
al fbnte alemán en Francia, 
la aotuaüdai soiament© se 
una división austrohúngara.
L l a m i i i f i B i c s i t
Atenai.— Él diado oficial- 
real decféío Ibmiudo a 
y quintos psríeasei 
er.;:Jszo3 ds 1909 y 1910 ,̂
Hi llamamiento compre|d 
í« im reglones ds Tesaliaéi' 
cia y algunas iiiaa del
. H w i s o
Petrogrado.— Dicen 
el cónsul iag‘ós,en vis! 
tandas porqué atmvi 
pedo, ha ordstiado a t 
bíitáaicos que estén di 
donar Rasie en ol plazo 
&ib!e.
I Üéjico ^ Eél
i  Paik.— Cabiegrafian 
I  con motivo de la ñrei 
i denoiales por d njefó 





f acreed.ora su valor 
I E! señor Carfañzá 
j {@ 1' ŝ mbajador bdgaí 
;V Diga20 ̂  señor emba] l(
 ̂ ber a! g¿>bl8mo beSga que 
¡ da hacia la herdica nación 
I sentimiento de ©itimaclón 
a que tisse derecho.
Bélgica debe estar o 
sscrifid© por la civllizadórl 
Qao Dios quiera tecmln 
para qúe ai' firmarse la¡  ̂
ocupé su puesto entre las Íll 
nes.
Effi ©i Doiig
Madrid.— Esta tarde h|t 
madísimo e! Congreso, #  
braba la sesión preparad 
Combreorrisse con inéléí 
mor de que las Cortes 
hasta-ijqe quedara restab 
ñiaiidáíi; interrogamos aíj 
nueva, quien nos dijo 
cosa, aunque nos afirmó-Iq; 
a suceder ssf, ello estaría | 
más estrictos prínciptoái  ̂
les, pueito que ¡a Goñstil
,á  o  .p ii .-  
disposición disolviendo los Cuerpos de 
Correos y Telégrafos.
Sigue «i ©oufiiefo
La paralización en loa r̂vfcJos de 
Correos y Telégrafos es co^pliia.
En los, a!s.'f:dedores de kmbss etn- 
írales se situó numeroso |:nbHco, que 
fiíé tíkiieHo facilmíísts.
García Prkto y Lá Cicn'  ̂hiia reco- 
mendido la mayor.̂ ersrJ,d£d, y, gegúo
t aouncian, el Gobierno nolo desea qu© 
ge msütenga la disciplina, y está dis­
puesto a readmitir a cuactos psamanez- 
caa ülbordinados.
Esa ©asifta
Ei señor Bshamonde continua guar­
dando cama.
S@8 i©ea© 8 prepi^s*atoria8
En ambas Cámaras se celebraron Iss
anu&ciadas sesiones preparatorias.,
Eaa la  D esitrR i
Ei capitán general de Madrid estuvo 
boy en la Central <^Gorreos.
Después subió éí Ochando
ál despacho del dífécíór ds dicho cen­
tro, con el que eoníereadó.
A poco de salir él capitán general, se
■.y.'" ■ - ■
coosíruocíón de iuu hospital capsz de | ^ quiénes se esfuerza en de- |
coaíeeer veinte mlí caspias, que será 
uno da los mayores dal mundo.
Con este motivo se cambisron entre 
ambos senüdíáimas frases, dando é! 
obispo las gracias al rey por gu dtfe-. 
Ecncia.
Despuós cuíiiplimeníó el obispo a laŝ
reirií-s..
.0^
fi >' v'í -M
idiiá 17-S318
M® '
SI|«S3sî s»a ̂ Sspl» las
La noticia más importante de cuaa-i; 
tas transmiten los eomunicadós del día,! 
es l« ©xíeneión de! frente belga. .
Sin ruido—jdlce el parte fráncéár:rT.gin 
que haya sido publicado comunicado 
alguno, los belgas scabah de extender- ; 
se a.l fíente que alcanza en tstoa mo- 
msíttoi 40 kilómetro?, habisnio ocupa­
do los sectores de Nkuport, a! norte, y 
Berokhen, al surjo quo tiene una giaji
Mr. Baker declaró ai terminar su vi- 1  
sita: Sóía tengo un dsseo, y es que to-'| 
dos los yankis pudieran ver como yo \ 
lo he visto, realizada está"gran obra. |
AotSvldad! eea «I fresite |
Ptse a los trabajos de concentración, | 
las tropas alemanas no están entusias-1  
madas, ni siquiera ilusionadas con em- | 
pezar la ofensiva, y aunque sé ha visto, 
por & limpio, ̂ , destaoaipéntos que re- 
clí̂ nbmeñie átacaton éh el bosque de 
Houthulst y Polderhock, suŝ haíalíones 
escogidos se compolen de soldados de 
regimientos de lineas ordinarios, deálg- 
nades para la guarnición de las trin­
cheras, entre los cuales figuran muchos 
hombres de aspecto físico lameniable.
Do Zupich
t Lo© éfoctos de Ba aviación Inglesa
El «Basler Nachichíen» anunció re­
cientemente que los alemanes han lle­
vado a Kárlsruhe gran iiúmero de ofi­
ciales ingleses y franceses para que 
sirvan de garantía contra los bombar- 
deoáaéfcGs.
Lord Mewton dice qué si se trata de 
esté modo ú lós priiioneros ingleséé en 1  
Aliímwia, tembién
y media de la tarde.
rmfar ’ p> Subasta da 1o3 lotes vencldc
irtnar.  ̂tea, dé los,empeñoj? verificâ#
Con estos eléméntos m  imposible I rafea da Agosío 1917, qyaé aej 
que h  p ẑ séa duradera,y no puede ha- i 2i y^2 dei actual, éraper 
ber permanente tranquilidad en se- 
iaejáníég cóhdiciones.
Este hecho— añadió—23 tanto más 
importante cuánto que excite nuestros 
propósitos ds trabgjir para obtenerlo 
que nos proponeiaps.
€n
Se amenda la hermosáver 
¿ElYigíft^ eon gíandeaiUc 
ción magüífiea c , ;
£ q la misma informarál
v:
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